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The reported values for Tsw as given in Table I of Sec. ill for concentrations of 100% and 50% at aU temperatures 
should be multiplied by 21TX 10-3 • The units for Tsw for aU concentrations should be nanoseconds (ns). 
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